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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นประเทศทีก่�าลงัพฒันาด้านอตุสาหกรรม แต่ยงัต้องพึง่พาเทคโนโลยแีละผูเ้ชีย่วชาญจากประเทศ
ผูน้�าด้านอตุสาหกรรมในการผลติสนิค้าท่ีใช้เทคโนโลยสีงู ดังนัน้ การทีป่ระเทศไทยจะสามารถก้าวไปสูก่ารเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ได้นั้นจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งสาขาวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อลดการน�าเข้าเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศท่ีท�าให้ประเทศไทย 
ต้องขาดดุลการค้ามหาศาลในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
ผลติสนิค้าให้มคีณุภาพตามมาตรฐานสากลได้นัน้ ผูบ้รหิารโรงงาน/บรษิทัจะต้องมวีสัิยทศัน์ในการท�างานโดยใช้ระบบ 
การบรหิารจดัการองค์การสมยัใหม่ คอื การวางแผน การจดัองค์การ การบงัคับบญัชา การประสานงาน การควบคมุ และ
การตดิตามประเมนิผลการท�างานของพนกังานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์การ ทัง้นีก้ารฝึกอบรมและพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะการท�างานของพนกังานต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยใีนยคุโลกาภวิตัน์
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Abstract
Thailand is a country where industries fall in the developmental stage, thus it depends on technology and 
professional expertise from industry-oriented nations where manufacturing processes involve the use of advanced 
technology. To step into a newly-industrialized country, Thailand must place special emphasis on human resource 
development especially in science, technology and other related disciplines. The specific concerns should also be 
put on the development of research capacity along with production equipment and machinery. In so doing, the 
import of foreign technologies, particularly those involving manufacturing activities which inflict the country’s 
massive trade deficit would be lessened. To ensure effective and quality management of Thai industrial business 
of which product outcomes can attain international standards, the administrative vision in combination with the 
modern management scheme which constitutes systemized planning, organizing, command, control, coordination 
and personnel performance appraisal corresponding to organizational goals are deemed vital. Most importantly, 
Continual training to improve employees’ personal and professional skills must be provided, keeping them up 
to date with the latest trends and best practices in the era of globalization.
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1. บทน�า
เป็นท่ียอมรับกันในปัจจุบันว่า ในยุคโลกาภิวัตน์
ที่มีการแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรงของประเทศ
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น 
ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของประเทศท่ีก�าลัง
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ
เนื่องจากการผลิตสินค้าของประเทศท่ีก�าลังพัฒนายัง
มีปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าที่ต้องปรับปรุงให้ได้
ตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับราคา  ส�าหรับ
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก�าลังพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรม และได้รับผลกระทบดังกล่าวเพราะยังต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศผู้น�าด้าน
อุตสาหกรรม จึงยังไม่สามารถก้าวไปสู่การเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ได้ ดังนั้นรัฐจึงควรรีบเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเร็วเพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ ได้แก่
1. ปัญหาการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า 
ได้แก่ ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า ปัญหาด้านน�้าประปา 
ปัญหาด้านโทรศัพท์ และปัญหาด้านคมนาคม ซึ่งรัฐ
จ�าเป็นต้องเร่งรีบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
โดยเร็วเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรมของประเทศ
2. ปัญหาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ การพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยใีห้ทันต่อความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
ในยคุโลกาภวิตัน์ โดยเน้นให้สามารถปฏบิตังิานในอาชพี
เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญ
ในการสร้างความแขง็แกร่งด้านเศรษฐกิจ และความมัน่คง
ซึง่ประเทศมหาอ�านาจท่ีเป็นผูน้�าด้านเศรษฐกจิในปัจจบุนั
ได้ใช้นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวใน
การวางรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดังนั้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมประชาชน 
คนไทยในทกุระดับการศึกษาจึงต้องกระท�าอย่างจรงิจงั และ 
บูรณาการหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ประสานสัมพันธ์กัน
ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มี
คุณภาพ
3. ปัญหาการขาดดุลเทคโนโลยี ปัญหานี้ยังเป็น
ปัญหาท่ีรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามท�าแต่ไม่ส�าเร็จ 
ประเทศไทยจึงขาดดุลการค้ามหาศาล ปัจจุบันนี้ความ
สามารถในการสร้างเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนา
ก�าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยยังตาม
ไม่ทันประเทศผู้น�าด้านอุตสาหกรรม ประเทศไทยจึง
จ�าเป็นต้องซื้อเทคโนโลยีและน�าเข้าสินค้าจากประเทศ
อุตสาหกรรมก้าวหน้า ดังนั้นรัฐจึงต้องเร่งรีบปฏิรูป 
การศึกษาของประเทศท้ังระบบโดยใช้นักการศึกษาและ 
นักอุตสาหกรรมมาร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอนและวจิยัสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
4. ปัญหาด้านกฎหมายและความล่าช้าในการปฏบิตัิ
งานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหานี้เป็นอุปสรรคต่อการ
ลงทุนของนักธุรกิจชาวต่างประเทศท่ีไม่กล้าตัดสินใจ 
มาลงทนุท�าธรุกิจในประเทศไทย ท�าให้หลายบรษิทัย้ายไป 
ลงทุนท�าธุรกิจในประเทศจีน มาเลเซีย และเวียดนาม
จ�านวนมากในปัจจุบันซึ่งท�าให้ประเทศไทยเสียโอกาส 
ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้ระบบ
ราชการไทยปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในการให้บริการ 
และอ�านวยความสะดวกแก่นกัลงทุนชาวต่างประเทศ เช่น 
ลดขั้นตอนการขออนุญาตส่งเสริมการลงทุน ลดขั้นตอน
การขออนุญาตสร้างโรงงาน น�าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์
การผลิตและวัตถุดิบ การยกเว้นหรือลดภาษีการส่งออก
สินค้า การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าระบบการควบคุม 
ส่ิงแวดล้อมในโรงงานตามมาตรฐานสากล เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้ 
จะช่วยท�าให้นกัลงทนุเกิดความเชือ่ถอื มัน่ใจ และตดัสนิใจ 
ที่จะมาลงทุนท�าธุรกิจในประเทศไทย อีกท้ังจะช่วยสร้าง
ภาพลกัษณ์และสร้างบรรยากาศการลงทนุในประเทศไทย
ให้ดียิ่งขึ้น
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จากปัญหาทัง้ 4 ด้านท่ีได้กล่าวมานีเ้ป็นอปุสรรคส�าคญัต่อ
นโยบายการส่งเสรมิการลงทนุผลติสนิค้าท่ีมมีลูค่าเพิม่สงู 
(Value Added) เพื่อการส่งออก อีกทั้งในสภาพปัจจุบันนี้ 
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก�าลังพัฒนาเศรษฐกิจด้าน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสาขาน�า (Leading 
Industry) อุตสาหกรรมเกษตรทันสมัย (Agro-industry) 
และอุตสาหกรรมบริการ (Services Industry) เพื่อการ
แข่งขนักับประเทศต่างๆ จงึจ�าเป็นต้องรบีเร่งแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว หากรัฐ 
ไม่แก้ไขจุดอ่อนต่างๆ ของประเทศในภาพรวมที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยและ 
อาจเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในอนาคต
2. จุดอ่อนของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรม
ประเทศไทยยงัมจีดุอ่อนอกีหลายประการทีต้่องเร่งรบี 
ปรบัปรงุแก้ไขเพือ่พฒันาเศรษฐกิจด้านอตุสาหกรรมของ
ประเทศให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลกดังนี้
1. ระบบการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศยังขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การท่ีรับผิดชอบ ซึ่งรัฐต้องรีบเร่งในการปฏิรูป 
ทั้งระบบเพื่อมิให้แต่ละองค์การต่างคิดต่างท�าของตนเอง 
รัฐต้องมีนโยบายในการบูรณาการให้ทุกองค์การของรัฐ 
ประสานงานกันและร่วมมอืในการท�างานเพือ่ก�าจดัจดุอ่อน 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมมือกับภาค
เอกชนอย่างเข้มแข็งและจริงใจ
2. ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในการเตรียม
ทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
อนาคตเพือ่การแข่งขนัทางการค้ากับประเทศต่างๆ ในเวที 
การค้าโลก ซึง่ต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะเป็นตลาดโลก
ที่มีรูปแบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเดียวกัน
3. ขดีความสามารถของประเทศไทยในการวจิยั และ
พฒันาด้านเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติสนิค้า
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงและเป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงยังอยู่ใน
ระดับตามหลังประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าในปัจจุบัน 
ท�าให้ต้องซือ้สินค้าและน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ
ส่งผลให้ประเทศไทย ขาดดุลการค้าอย่างมาก ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อความเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกิจไทย รฐัจงึต้อง 
พยายามส่งออกสินค้าไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโจทย์ท่ียาก
มากส�าหรับรัฐบาลทุกยุคสมัย
4. การผกูขาดทางธรุกิจของกลุม่นกัธรุกิจไทยบางกลุม่ 
ซึ่งท�าให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของ
สินค้าอย่างเสรี และเป็นธรรมต่อประชาชนผู ้บริโภค 
เนื่องจากกลุ่มนักธุรกิจเหล่านี้เป็น ผู้ก�าหนดราคาสินค้า
ทั้งอุปโภคและบริโภคเอง ซึ่งกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่มีรายได้น้อย จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท่ีต้อง
เร่งรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. เจตคติของประชาชนชาวไทยที่ยังมีค่านิยม 
ใช้ของท่ีผลิตจากต่างประเทศอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งท�าให ้
เงนิไทยไหลออกนอกประเทศ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกจิของ 
ประเทศอ่อนแอเพราะเงินไทยไหลออกต่างประเทศและ
ท�าให้ประชาชนตกงานอันเนื่องมาจากสินค้าไทยขาย
ไม่ได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ข้าราชการไทยใช้เงิน 
งบประมาณแผ่นดินซึ่งแทนท่ีจะน�ามาพัฒนาองค์การ
หรือพัฒนาประเทศ แต่กลับน�าไปใช้ในการท่องเท่ียวไป 
ต ่างประเทศโดยแอบแฝงในลักษณะไปดูงานท่ีไม ่
เก่ียวข้องกับงานในหน้าท่ีของตนท�าให้เสียงบประมาณ
แผ่นดินโดยใช่เหตุซึ่งเป็นจุดอ่อนเรื่องวินัยการใช้เงิน 
ของข้าราชการไทยบางองค์การ
6. ทรพัยากรมนษุย์ในระดับผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 
ภายในองค์การของรัฐและเอกชนจ�านวนมากยังขาด 
ความสามคัค ีขาดวนิยัและความรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีไ่ด้
รับมอบหมายและยังมีจุดอ่อนด้านทักษะความเชี่ยวชาญ 
เทคโนโลยเีฉพาะทางและทกัษะชวีติ ซึง่ส่งผลให้การพฒันา 
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไปได้ล่าช้าทั้งระบบ
7. ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนด้านการค้าระหว่าง 
ประเทศ และเสยีเปรยีบดุลการค้ากับประเทศคูค้่าจ�านวนมาก 
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศโดยใช้วฒันธรรมน�าการเมอืง 
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จะช่วยเสรมิสร้างความร่วมมอืทางการค้าระหว่างประเทศ
และระหว่างกลุม่นกัธรุกิจของประเทศต่างๆ ซึง่จะส่งผลดี 
ต่อการส่งออกสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นประชาชนคนไทยมีงานท�า
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลดีต่อความมั่นคงของ
ประเทศ
8. ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัต้องขึน้อยูก่บั
กลุ่มประเทศผู้น�าด้านอุตสาหกรรมก้าวหน้าและประเทศ
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อมา
พัฒนาประเทศ อัตราขึ้นลงของค่าเงินบาทท่ีผูกติดไว้กับ 
ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ นโยบายการพยุง
ราคาสินค้าเกษตรของประเทศมหาอ�านาจ การกีดกัน
ทางการค้า เป็นต้น ดังนั้น นโยบายด้านการเงินการคลัง
ของประเทศไทยจึงต้องมีความมั่นคง และมีวินัยในการ
ใช้เงินอย่างคุ้มค่า
จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยยงัมจีดุอ่อนด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีการผลิตหลายประการท่ี
จะต้องรีบเร่งแก้ไขให้ส�าเร็จลุล่วงโดยเร็วเพื่อให้สามารถ
ผลติสินค้าไปแข่งขนักับประเทศต่างๆ ได้ในตลาดโลก ซึง่
ประเทศไทยยังเสียเปรียบประเทศผู้น�าด้านอุตสาหกรรม
เก่ียวกับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้า
อยู่ในปัจจุบัน
3. แนวคิดในการบริหารองค์การ
แนวคิดในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถบรรลุเป้าหมายของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ได้นัน้ ศริวิรรณ [1] ได้ให้ความหมายของค�าว่า “องค์การ” 
คือโครงสร้างที่ได้จัดตั้งตามกระบวนการโดยมีการรับ
พนักงานให้เข้ามาท�างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
บรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรอือาจกล่าวไว้ว่า องค์การ 
หมายถึงกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความผูกผันกัน
โดยใช้ความสามารถร่วมกันในการผลติสินค้าหรอืบรกิาร
เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ ในขณะท่ี พชิาย [2] ได้ให้ความ
หมายของ “องค์การ” ไว้ว่า เป็นหน่วยงานทางสังคม ซึง่มี
เป้าประสงค์เฉพาะเพือ่ชีน้�าการปฏบิตั ิและมกีารออกแบบ 
โครงสร้างอย่างเป็นทางการ รวมทัง้มรีะบบการประสานงาน 
เพื่อรองรับระบบกิจกรรมต่างๆ โดยองค์การทุกองค์การ 
มคีวามมุง่มาดปรารถนาในการบรรลสุิง่ทีต้่องการในอนาคต 
ซึ่งเรียกว่าเป้าประสงค์
ส�าหรบัการจดัโครงสร้างองค์การให้มปีระสิทธภิาพนัน้ 
เนตร์พัณณา [3] ได้ให้ความเห็นว่าต้องจัดโครงสร้าง
องค์การให้เหมาะสมกับความสัมพนัธ์ระหว่างหน้าท่ีต่างๆ 
แสดงให้เห็นได้ด้วยแผนภูมิองค์การซึ่งสอดคล้องกับ 
สาคร [4] ท่ีกล่าวว่าการจัดโครงสร้างขององค์การเป็น 
การออกแบบงาน การจดัแผนกงาน การจดัแบ่งอ�านาจหน้าท่ี 
และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถด�าเนินงานได้บรรลุ 
เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และยงัสอดคล้องกับความเหน็ของ 
ฉัตยาพร [5] ที่กล่าวว่า โครงสร้างองค์การจะมีความ 
สัมพันธ์โดยตรงกับการบรรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของ
องค์การ และโครงสร้างขององค์การสามารถแสดงในรปูแบบ 
ของแผนภมูอิงค์การ ซึง่แสดงให้เหน็ถงึความสัมพนัธ์ของ
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างต�าแหน่งงานและ
สายการบังคับบัญชา
จากการศึกษาความหมายของ “องค์การ” และ “การจดั 
องค์การ” ท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว ้
ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วพอสรปุได้ว่า “องค์การ” และ “การจดั 
องค์การ” คือระบบการท�างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไป ซึ่งมีโครงสร้างองค์การที่มีการจัดแบ่งภาระ
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมกีารประสานงาน มคีวามสมัพนัธ์
ในการท�างานระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน องค์การดังกล่าวได้แก่ บริษัท 
โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น การจัดตั้งองค์การ
มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. เป้าหมาย การจัดตั้งองค์การขึ้นมาเพื่อท�าธุรกิจ
หรือกิจการใดก็ตามจะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์การเพื่อด�าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น
2. ผูป้ฏบิตังิาน องค์ประกอบท่ีส�าคัญทีสุ่ดคือคนหรอื 
ผูป้ฏบิตังิานในองค์การท่ีมคุีณภาพในทกุระดับไม่ว่าจะเป็น 
ผู้บริหารหรือพนักงาน
3. กระบวนการปฏบิตังิาน องค์การท่ีดีจะต้องมกีารจัด 
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ระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีความสามัคคีกัน 
และท�างานเป็นทีมโดยมีการประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิภาพในแต่ละแผนก
4. สถานท่ีและทรัพยากรต่างๆ การจัดตั้งองค์การ
จ�าเป็นต้องจัดหาสถานท่ีในการจัดตั้งท่ีเหมาะสม มีงบ
ประมาณ ระบบสาธารณปูโภค วสัดุอปุกรณ์ และส่ิงอ�านวย
ความสะดวกต่างๆ มาสนับสนุนในการด�าเนินงาน
5. ระบบการบรหิารจดัการ องค์การทีม่ปีระสทิธภิาพ
จะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์การทีท่นัสมยัเพือ่ประกอบธรุกจิ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ส�าหรบัการบรหิารจดัการโรงงาน/บรษิทัทีดี่จะต้องมี
การล�าดับการท�างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไก 
ส�าคัญในการบริหารงาน ซึ่งหลักการบริหารธุรกิจของ 
องค์การต่างๆ ในปัจจุบันจะดัดแปลงมาจากหลักทฤษฏ ี
การบรหิารองค์การของ Henri Fayol ซึง่เป็นนกัอตุสาหกรรม 
ชาวฝรั่งเศส [6] ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของทฤษฎี
การบริหารองค์การท่ีมีการล�าดับขั้นตอนตามหน้าท่ี คือ 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ซึง่ถกูน�ามา 
ประยกุต์ใช้ในการบรหิารการผลติในโรงงานโดยนกัธรุกิจ
และนักอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
4. องค์ประกอบส�าคัญในการบริหารงานผลิต
การบริหารงานผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพจะต้องมี
ฝ่ายต่างๆ ประสานงานและสนับสนุนในการผลิตสินค้า 
ให้ได้ท้ังปรมิาณและคณุภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้ดังแสดง 
ในรูปที่ 1 
ในการบรหิารงานผลติในโรงงาน แผนกผลตินบัได้ว่า 
เป็นหัวใจส�าคัญในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานตามความต้องการของลูกค้า 
โดยการประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงาน เพื่อให้
กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิต แผนกการผลิตจึงต้องมีความสัมพันธ์ในการ
ท�างานร่วมกันกับแผนกต่างๆ อย่างใกล้ชิด ดังนี้คือ
1. แผนกการตลาด แผนกการตลาดจะรายงาน 
เก่ียวกับปัญหาของสนิค้าทีผ่ลติออกสู่ตลาดให้แผนกผลติ
ทราบเก่ียวกับข้อมลูในการขายและข้อบกพร่องของสนิค้า
ที่ต้องแก้ไขดังนี้
1.1 การให้ข้อมลูจากการส�ารวจตลาดเก่ียวกับปรมิาณ 
ความต้องการของลูกค้า โดยการก�าหนดล่วงหน้าว่า 
ในปีต่อไปปริมาณความต้องการสินค้ากลุ่มเป้าหมาย
ควรจะเป็นเท่าไร เพื่อให้แผนกการผลิตสามารถวางแผน 
การผลิตไว้ล่วงหน้า
1.2 รายงานเก่ียวกับใบส่ังซื้อสินค้า เป็นข้อมูลให้ 
แผนการผลติได้ทราบจ�านวนสินค้าทีล่กูค้าส่ังซือ้โดยตรง 
และด�าเนนิการผลติสินค้าตอบสนองความต้องการของลกูค้า
1.3 รายงานคุณภาพของสินค้า แผนกการตลาด 
จะเป็นผู้รายงานข้อมูลนี้ให้แผนกการผลิตได้ทราบถึง 
ข้อบกพร่องของสินค้าทีล่กูค้าวจิารณ์มา เพือ่จะได้ปรบัปรงุ 
สินค้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
1.4 ให้ข้อคิดเห็นส�าหรับการผลิตสินค้าชนิดใหม่ 
แผนกการผลิตจะพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ ในการผลิต
สนิค้าชนดิใหม่ซึง่ก�าลงัเป็นท่ีนยิมใช้กันในท้องตลาด มาจาก 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกผลิตกับแผนกต่างๆ 
ในโรงงาน
ที่มา: ดัดแปลงมาจากธีรวุฒิ และวีรพงษ์ [6]
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แผนกการตลาดแล้วน�าไปปรกึษากับฝ่ายบรหิารระดับสูง 
(Top Management) ของโรงงานเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
ให้ด�าเนินการผลิตได้
2. แผนกการเงิน ปัญหาทางด้านการเงินนั้นเป็น
ปัญหาทีผู่ท้�าธรุกิจการค้าในวงการอตุสาหกรรมจะต้องพบ 
ฝ่ายบริหารบางคนไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการเงินธุรกิจ 
ไม่ทราบถงึวธิกีารจดัหาเงนิทุนหมนุเวยีน วธิกีารใช้เงนิทนุ 
ในการผลติและวธิกีารใช้เงนิทุนเพิม่เพือ่ขยายกิจการของ
โรงงาน
แผนกการเงินจึงเป็นแผนกท่ีอ�านวยความสะดวก
ด้านเงนิทนุในการผลิตของแผนกการผลิต เพราะเงินเปน็
ปัจจัยส�าคัญในการผลิตสินค้าให้ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
การติดต่อประสานงานกันระหว่างสองแผนกนี้มีดังนี้คือ
2.1 ก�าหนดเงินทุนที่ใช้ในการผลิต แผนกการผลิต
ต้องเสนองบประมาณท่ีจะใช้ในการผลิตสินค้าให้แผนก
การเงินทราบล่วงหน้า เพื่อด�าเนินการขออนุมัติจากฝ่าย
บริหารระดับสูง (Top Management) เงินทุนที่จะใช้ผลิต
สนิค้านีป้ระเมนิจาก การซือ้วตัถดิุบ อปุกรณ์และเครือ่งมอื 
ค่าแรงพนกังาน ค่าภาษ ีค่าสกึหรอของเครือ่งจกัร ค่าสนิค้า 
คงคลัง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น เงินทุนชนิดนี้เรียกว่า 
เงนิทนุหมนุเวยีน (Working Capital) เพราะว่าเอาเงนิสด
ไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าออกขาย เพื่อเรียกเงิน
ต้นทุนผลิตคืนพร้อมทั้งผลก�าไรของกิจการซึ่ง ธนวุฒิ [7] 
ได้กล่าวว่าต้นทุนการผลติจะเป็นฐานในการก�าหนดราคา
สินค้าและบริการเพื่อสร้างผลก�าไรให้บริษัท
2.2 ก�าหนดเงินทุนท่ีใช ้ขยายโรงงาน  ในกรณี 
ท่ีต้องการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตออกจ�าหน่าย 
แผนกการผลติจะท�าการเสนอเงนิทนุท่ีจะใช้ส�าหรบัขยาย
โรงงานไปยังแผนกการเงิน เพื่อด�าเนินการขออนุมัติจาก
ฝ่ายบริหารระดับสูงของโรงงาน โดยประเมินจากปัจจัย
ต่างๆ เหล่านี้คือ ค่าก่อสร้าง ค่าชื้อเครื่องจักร ค่าอุปกรณ์
และเครื่องมือ เป็นต้น เงินทุนชนิดนี้ เรียกว่าเงินทุนถาวร 
(Fixed Capital) เพราะเป็นเงินทุนระยะยาวที่น�าเอามา
ใช้ซื้อทรัพย์สินต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้า
3. แผนกการบัญชี แผนกการบัญชีมีหน้าท่ีควบคุม
งบดุล และบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโรงงานอุตสาหกรรม 
และรายงานข้อมูลต่างๆ ไปยังฝ่ายบริหารระดับสูงของ
โรงงาน ขณะเดียวกันก็ต้องรายงานข้อมลูต่างๆ ไปยงัฝ่าย
บริหารระดับสูงของโรงงาน และแผนกผลิตได้รับทราบ
ด้วยดังต่อไปนี้
3.1 ประมาณการงบก�าไร-ขาดทุนประจ�าปี บัญชี
รายรับ-รายจ่ายประจ�าปีของโรงงานนั้นเป็นความลับ 
สดุยอดของฝ่ายบรหิาร แต่แผนกผลติ โดยความรบัผดิชอบ 
ของผูจ้ดัการแผนกจ�าเป็นต้องรบัทราบเพือ่จะได้ทราบผล 
ปฏิบัติงานประจ�าปีของตนว่าเป็นอย่างไร ก�าไรหรือ
ขาดทุน ถ้าขาดทุนก็ต้องหาสาเหตุข้อบกพร่องเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
3.2 ท�าบญัชสีนิค้าคงคลงั แผนกการบญัชจีะมหีน้าที่ 
ตรวจสอบสินค้าคงคลัง (สินค้าที่เหลือเก็บอยู่ในโกดัง) 
และรายงานให้แผนกการผลติได้ทราบไว้เพือ่ควบคุมมใิห้ 
ผลิตสินค้าออกมาเกินจ�านวนความต้องการของตลาด 
สินค้าคงคลงันีจ้ะรวมทัง้จ�านวนวตัถดิุบและอะไหล่ส�ารอง
ที่สั่งข้ามาเก็บไว้ 
3.3 คิดค่าแรงงานและเบ็ดเตล็ดต่างๆ แผนกการ
บญัชจีะมหีน้าทีร่ายงานข้อมลูต่างๆ ดังต่อไปนีไ้ปยงัแผนก 
การผลติ : จ�านวนเวลามาท�างานของพนกังาน ค่าแรงงาน
ประจ�า ค่าแรงงานล่วงเวลา ค่าภาษ ีเงนิสะสมของพนกังาน 
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่เจ็บป่วย เป็นต้น 
4. แผนกวิศวกรรม วิศวกรโรงงานหรือนักวิชาการ
โรงงานจะมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาพร้อมท้ังแนะน�าเทคนิค
ใหม่ๆ ในการผลิต และบริหารงานผลิตของโรงงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนกผลิตต้องการข้อแนะน�าจาก
แผนกวิศวกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 ปรับปรุงแผนงานด้านเทคนิคและก�าหนด
มาตรฐานการผลิต วิศวกรโรงงานจะรายงานข้อบกพร่อง
ต่างๆ ในการผลิตที่จ�าเป็นต้องแก้ไข พร้อมทั้งแนะน�าวิธี
การใช้อปุกรณ์และต้นทนุการผลติสนิค้าให้มปีระสทิธภิาพ 
ให้แผนกผลติได้รบัทราบ เช่น การจดัระบบการท�างานใหม่ 
การเปลี่ยนเอาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาใช ้
เป็นต้น
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4.2 การวางผงัโรงงาน วศิวกรโรงงานจะให้ค�าปรกึษา 
และออกแบบการวางผังโรงงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
อตุสาหกรรมต่อแผนกผลติ เช่น เทคนคิการตดิตัง้เครือ่งจกัร 
การจดัต�าแหน่งพนกังานทีเ่หมาะสมกับงาน การใช้เครือ่งมอื 
ทุ่นแรงในการผลิตระบบการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า 
เป็นต้น
5. แผนกซ่อมบ�ารุง มีหน้าที่รายงานส่วนช�ารุด
ทรุดโทรมของตัวอาคารโรงงาน และเครื่องจักรก่อนท่ีจะ
ช�ารุดเสียหายมากขึ้น และเสนอซ่อมต่อแผนกผลิต และ
ผู้จัดการโรงงาน นอกจากนั้น ยังต้องวางแผนงานซ่อม 
บ�ารงุรกัษาเชงิป้องกัน (Preventive Maintenance) เพือ่มใิห้ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตหยุดชะงักในขณะท่ี 
ท�าการผลิตสินค้า
6. แผนกจัดซื้อ แผนกจัดซื้อมีหน้าที่จัดหาสินค้า
วตัถดิุบและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติต่างๆ ให้กับแผนกผลติ 
ของโรงงานในราคาที่เหมาะสม และทราบแหล่งซื้อสินค้า
และวัตถุดิบที่ต้องการว่าอยู่ที่ใด และมีคุณภาพมาตรฐาน
แค่ไหน เพือ่จดัซือ้ให้กับแผนกผลติ ความสมัพนัธ์ระหว่าง
แผนกผลิต และแผนกจัดซื้อ มีดังนี้คือ 
6.1 ด้านการจัดซื้อ แผนกผลิตโดยผู้จัดการแผนก 
จะก�าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะต้องจดัซือ้โดยก�าหนดคณุภาพ 
ของวัตถุดิบ ที่ต้องการส่ังซื้อ พร้อมทั้งก�าหนดเวลาที่
ต้องการ แล้วแจ้งมายงัแผนกจดัซือ้รบัไปด�าเนนิการจดัซือ้ 
ให้ทันเวลา
6.2 ด้านข้อมลูทางเทคโนโลย ีแผนกผลติจ�าเป็นต้อง
ทราบข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ
เครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติสมยัใหม่ จากแผนกจดัซือ้ 
ซึ่งคลุกคลีอยู่กับบริษัทขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยขอค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตและการติดตั้ง
จากฝ่ายวิศวกรรมของโรงงาน
7. แผนกบุคคล หน้าที่ของแผนกบุคคลโดยทั่วๆ ไป 
แล้วก็คือ การจดัหาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาท�างาน
ให้กับโรงงานหรือบริษัท นอกจากนี้ยังต้องให้รับผิดชอบ 
ในการจดัฝึกอบรมและพฒันาความรูแ้ละทักษะของพนกังาน 
ส่งเสรมิแรงงานสมัพนัธ์ ดูแลสวสัดิการของพนกังานตาม
กฎหมาย การติดต่อสื่อสารต่างๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น 
ความสัมพันธ์ของแผนกผลิต และแผนกบุคคล มีดังนี้คือ
7.1 การจ้างพนักงานใหม่ เมื่อแผนกกผลิตประสบ
ปัญหาการขาดแคลนพนกังานก็จะแจ้งไปยงัแผนกบคุคล 
ให้ช่วยจัดหาพนักงานท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมกับงาน 
มาให้ ซึ่งถ้าเป็นระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการแผนกผลิต 
จะเป็นผู้สัมภาษณ์เพื่อทดสอบความสามารถด้วยตนเอง 
ส่วนระดับพนกังานธรรมดา หวัหน้างานจะเป็นผูสั้มภาษณ์
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเอง
7.2 การฝึกอบรมพนกังาน โดยทัว่ๆ ไปแล้ว ผูจ้ดัการ 
แผนกผลิตจะมีงานท�าล้นมือ ไม่มีเวลาว่างในการจัดฝึก
อบรมพนักงานใต้บังคับบัญชาของตน จึงเป็นหน้าที่ของ 
ฝ่ายบคุคล ทีจ่ะจดัฝึกอบรมพนกังานในโรงงาน เพือ่ส่งเสรมิ 
ความรู ้(Knowledge) ความช�านาญ (Skill) ประสบการณ์ 
(Experience) และมนษุย์สมัพนัธ์ (Human Relation) เพือ่ให้ 
พนกังาน ทกุคนได้ปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานในความรบัผดิชอบ 
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
7.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท/โรงงาน 
แผนกผลิตโดยผู้จัดการแผนกอาจจะไม่มีเวลาพอท่ีจะ
ชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ในโรงงานให้
พนักงานทราบ เช่น การโยกย้ายพนักงาน (Transfer) 
การเลือ่นต�าแหน่งงาน (Promotion) การท�าโทษพนกังาน 
(Punishment) ให้พนกังานออกจากงาน เป็นต้น ฝ่ายบคุคล 
จะต้องท�าหน้าทีใ่นการจดัประชมุ หรอืมหีนงัสอืเวยีนชีแ้จง
ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบทั่วกัน
7.4 ประสานด้านแรงงานสัมพันธ์ ความหมายของ
แรงงานสัมพันธ์ก็คือ ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง 
พนักงานกับพนักงาน สหภาพแรงงานกับนายจ้าง และ
องค์การกับพนกังาน โดยมรีฐัเป็นผูว้างมาตรการ หรอืออก
กฎหมายให้ความยตุธิรรมแก่ทัง้สองฝ่าย ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
ในโรงงงาน หรอืบรษิทัอตุสาหกรรม ก็คอืปัญหาข้อขดัแย้ง 
ระหว่างฝ่ายบริหาร (นายจ้าง) และพนักงาน (ลูกจ้าง) 
บคุคลส�าคัญของโรงงานหรอืบรษิทัในด้านแรงงานสัมพนัธ์ 
คือผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้จัดการฝ่ายผลิต ซึ่งถือว่า
เป็นผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) ที่คอย
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ประสานความเข้าใจอนัดีระหว่างฝ่ายบรหิารระดับสงู (Top 
Management) กับฝ่ายพนกังาน (Workers) ในโรงงาน ปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นบ่อยๆ ในโรงงานก็คือปัญหาการนัดหยุดงาน
ของพนักงาน เพราะความไม่พอใจในสภาพการท�างาน 
หรือค่าจ้างไม่พอแก่ค่าครองชีพ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ 
ทัง้ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล และผูจ้ดัการฝ่ายผลติ จะต้องร่วมกัน 
แก้ไขชี้แจง และเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความเข้าใจกับ 
พวกพนักงานด้วยความยุติธรรม
7.5 การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุแยก
ออกเป็น 2 ชนิด คือตัวบุคคล และทรัพย์สินพนักงานใน
แผนกผลติจะได้รบัอบุัติเหต ุในการท�างานอยูเ่สมอ ท�าให้
การผลิตต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้าลงไป หน้าที่ของแผนก 
บคุคลก็คอื ช่วยเหลอืแผนกการผลติในการลดอบุตัเิหตลุง 
โดยวางแผนป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เช่น จัดฝึกอบรม
พนกังานเก่ียวกับอบุตัเิหตแุละการป้องกนั ปิดประกาศกฎ
ความปลอดภยัของโรงงาน จดัหาอปุกรณ์ป้องกันอบุตัเิหตุ
ต่างๆ เช่น ถุงมือ แว่นตา หมวกกันน๊อค ฯลฯ จัดเตรียม
ห้องพยาบาล พร้อมทั้งนายแพทย์ และพยาบาล ไว้รักษา
พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะท�างาน ส่วนการป้องกัน 
อัคคีภัยนั้น ฝ่ายบุคคลจะจะต้องประสานงานกับฝ่ายผลิต
ในการจดัเตรยีมถงัน�า้ยาเคมสี�าหรบัดับเพลงิ แขวนไว้ตาม
จุดที่ส�าคัญต่างๆ ของแผนกผลิต ตรวจตราแหล่งน�้าและ
ระบบสายไฟภายในโรงงาน พร้อมทัง้จดัยามรกัษาการณ์ 
คอยดูความเรียบร้อยทั่วไป
8. แผนกควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของ
สนิค้าทีผ่ลติเสรจ็แล้วก่อนทีจ่ะส่งออกจ�าหน่ายถอืว่า เป็น
หวัใจส�าคญัในการรบัประกนัคณุภาพของสนิค้าว่าได้ตาม
มาตรฐานอตุสาหกรรม ซึง่จะท�าให้แผนกผลติมคีวามมัน่ใจ 
ในคุณภาพของสินค้าท่ีได้ผลิตตามมาตรฐานสากล และ
สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
วงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังขาดแคลน
บคุคล ทีม่คีวามรู ้ความช�านาญในด้านการบรหิารองค์การ
ถึงขั้นท่ีเรียกว่า “รู้อะไร รู้จริงและสามารถลงมือปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง (Technical Know-how)” อีกมาก ดังนั้น
การคัดเลือกตัวบุคคลในระดับผู้จัดการแผนกในแต่ละ
แผนกจึงกระท�าได้ยาก เพราะต้องท�าการทดสอบและ
สัมภาษณ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันความผิดพลาด 
แม้ในปัจจุบันนี้จะได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมผู้บริหาร
ในหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ขึ้นมาหลายแห่ง ทั้งของรัฐ 
และเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรม และชี้แนวทาง
ปฏบิตัใิห้ผูบ้รหิารท้ังหลายได้ทราบถงึกระบวนการบรหิาร 
องค์การทีผู่บ้รหิารทกุคนจะต้องเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องด้วย 
เริ่มตั้งแต่การวางแผนท่ีจะจัดตั้งองค์การ หลังจากนั้นจึง
ก�าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลใน
องค์การให้เหมาะสม เพื่อด�าเนินการและประสานงานกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนที่ได้ไตร่ตรองไว้อย่างรอบคอบแล้วว่า 
จะควบคุมอย่างไร งานจึงจะส�าเร็จตามแผนที่วางไว้ และ 
ผูใ้ต้บงัคับบญัชามคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานนัน้ด้วย 
อย่างไรกต็าม ธรีวฒุ ิและวรีพงษ์ [6] ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ส�าหรบัผูบ้รหิารในการบรหิารงานอตุสาหกรรมให้ประสบ
ความส�าเร็จได้นั้นจะต้องให้ความส�าคัญกับพนักงานใน
โรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก และต้อง 
สามารถท�างานร่วมกับผูร่้วมงานได้โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 
สร้างความพึงพอใจและให้พนักงานยอมรับศรัทธาใน
ความเป็นผู้น�า ดังนี้
1. รักษาค�าพูดที่ให้ไว้กับทุกคน
2. มีระเบียบวินัยในการท�างาน
3. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
4. ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และต้อง
คิดก่อนลงมือท�า
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานท่ีได้รับ 
มอบหมายและพยายามท�างานนัน้ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปโดยเรว็
6. มอีธัยาศยัสุภาพ เรยีบร้อยต่อผูร่้วมงานทกุระดับชัน้ 
โดยไม่ถือเนื้อถือตัว
7. ปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับผู้ร่วมงาน 
ทุกระดับชั้นด้วยความเต็มใจโดยยึดหลักมนุษย์สัมพันธ์
ในการท�างาน
8. รบัฟังความคดิเหน็ของผูร่้วมงานทุกระดับชัน้ด้วย
ความเต็มใจ ก่อนการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ 
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9. ให้ความช่วยเหลอื และให้ค�าปรกึษาต่อผูร่้วมงาน
ทุกระดับชัน้ เท่าทีส่ามารถจะช่วยได้ท้ังปัญหาการงานและ
ปัญหาส่วนตัวซึ่งจะท�าให้ผู้ร่วมงานมีความศรัทธาในตัว 
ผู้บังคับบัญชา
10. จัดวางกล่องรับข้อคิดเห็นไว้ในพนักงานเพื่อให้
พนกังานทกุคนได้มโีอกาสเขยีนข้อบกพร่องและเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการบริหารงาน และปรับปรุง
กระบวนการผลิตโรงงานให้ดีขึ้น
11. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในโรงงาน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การเปลี่ยนแปลงกฎ
โรงงาน การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือการสับเปลี่ยน
หน้าทีก่ารบรหิารในระดับต่างๆ ต้องมกีารจดัประชมุชีแ้จง
ให้พนกังานทราบหรอืต้องมหีนงัสอืเวยีนแจ้งให้พนกังาน
ทราบโดยทั่วกัน
12. เตรยีมการพดูไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าประชมุทุกครัง้ 
เพื่อไม่ให้การบรรยายติดขัดและไม่มีการล�าดับขั้นตอน
13. เมื่อมีการนัดหมายกับใคร เวลาใด ที่ไหน ให้จด
รายละเอียดลงในสมุดบันทึกเพื่อมิให้มาสายหรือหลงลืม
14. กล้ายอมรับผิดต่อหน้าทุกคน เมื่อวางแผนการ
บริหารผิดพลาดไป ไม่ควรไปโทษผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ร่วมงาน
15. ถือคติว่า ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับตนอย่างใด 
ก็จะต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างนั้น
16. จะต้องไม่มีค�าว่า “เพื่อน” ในการบริหารงาน
ส�าคัญ ทุกคนต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในการท�างาน
และมีความเท่าเทียมกัน
17. ต้องมีความเป็นธรรมในการพิจารณาเลื่อนขั้น
และต�าแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
18. ให้บ�าเหน็จรางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่น 
เพือ่เป็นตวัอย่างทีดี่แก่คนอืน่ๆ และให้ก�าลงัใจแก่พนกังาน 
ที่ตั้งใจท�างานและจงรักภักดีต่อโรงงาน/บริษัท
19. อย่าท�างานข้ามหน้าข้ามตาผูม้ตี�าแหน่งสงูกว่าตน 
เมือ่มคีวามคิดเหน็ใหม่ๆ และคดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่องาน 
ควรเข้าไปปรกึษาหารอืกับผูบ้งัคบับญัชาของตนเสยีก่อน
ที่จะท�างานข้ามหน้าข้ามตา
20. หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
เมื่อมีโอกาส นักบริหารอุตสาหกรรมท่ีดีจะต้องเป็นผู้ม ี
วิสัยทัศน์กว้างไกลและทันกับความเจริญก้าวหน้าต่างๆ 
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสามารถเป็นผู้น�าทาง
ธุรกิจในสายงานที่รับผิดชอบได้
หลักการบริหารงานทั้ง 20 ข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นนี ้
ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นหลักการบริหารคน หรือบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทีด่ถี้าสามารถท�าได้ ซึ่งผู้บริหารโรงงาน
หรือบริษัทควรน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การท่ี
ตนรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์นั้นยอม
ต้องมีจุดอ่อนในเรื่องของสมาธิและการควบคุมอารมณ ์
ในการบรหิารงาน และบรหิารคน จงึต้องมคีวามระมดัระวงั
เรือ่งการใช้อารมณ์ในการส่ังงานผูใ้ต้บงัคบับญัชาเพือ่มใิห้
เสียขวัญและก�าลังใจในการท�างาน
5. สรุป
ผู ้ เขียนมีความเห็นว ่า  การท่ีจะบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุน
การผลติได้นัน้ ผูบ้รหิารองค์การหรอืโรงงานอตุสาหกรรม
จะต้องผสมผสานหรือบูรณาการหลักการ “บริหารงาน 
บริหารคน บริหารเงิน และบริหารตนเอง” ไปพร้อมๆ กัน 
กับการตัดสินใจในการบริหารการผลิตร่วมกับทีมงาน 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะการตัดสินใจเพียงคนเดียว
โดยล�าพังอาจเกิดความผิดพลาดได้ ผู ้บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมมืออาชีพควรใช้หลักการบริหารจัดการ
องค์การดังนี้
1. ในการจัดแบ่งงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงานในโรงงานต้องค�านึงถึงความรู้ และความ
เชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าท่ีเป็นหลัก เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตสินค้า
2. ควรกระจายอ�านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตังิานของพนกังานในโรงงานตามสายงานบงัคบั
บัญชาที่มีการวิเคราะห์ปริมาณงานหลัก (Job Analysis) 
และงานย่อย (Task Analysis) ในแต่ละหน้าทีโ่ดยละเอยีด
แล้วเพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. ควรให้เอกภาพในการบังคับบัญชากับผู้บริหาร 
ในแต่ละระดับ และควรให้พนกังานมเีจ้านายเพยีงคนเดียว 
เพื่อป้องกันความสับสนในการสั่งงาน
4. การสั่งงานต้องออกค�าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน
5. ควรเสริมสร้างความสามัคคีในการท�างานของ
พนักงานทุกคนในโรงงานโดยการสนับสนุนให้มีกิจกรรม
กลุม่สัมพนัธ์ การสร้างทีมงาน เป็นต้น โดยถอืเป็นนโยบาย
ส�าคัญของโรงงาน/บริษัท
6. ให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมในการ
พจิารณาความดีความชอบกับพนกังานทกุคนโดยไม่เลอืก
ปฏิบัติ
7. เสรมิสร้างแรงจงูใจในการท�างานโดยให้พนกังาน
มโีอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน การได้รบัผลตอบแทน
ทีดี่ตามความสามารถ และการจดัสวสัดิการตามกฎหมาย
แรงงาน
8. ให้ความส�าคัญและเอาใจใส่ดูแลผูใ้ต้บงัคับบญัชา
ทุกระดับชั้นในการปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน
9. ใช้หลกัการออกแบบปรบัปรงุประสิทธภิาพงานใหม่ 
ดังนี้
9.1 ให้พนกังานรบัผดิชอบงานทีท้่าทายความสามารถ 
มากขึ้น
9.2 ให้พนักงานมีอิสระในการท�างานมากขึ้น
9.3 มข้ีอมลูย้อนกลบัในการท�างานเพือ่การปรบัปรงุ
หรือชมเชยในความสามารถของพนักงาน
9.4 ให้มกีารหมนุเวยีนงานใหม่ๆ ให้ผูใ้ต้บงัคับบญัชา 
เพื่อไม่ให้เกิดความจ�าเจเบื่อหมาย 
9.5 สร้างโอกาสความก้าวหน้าในการท�างานให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีต�าแหน่งงานท่ีสูงกว่าว่างลง
ควรพิจารณาคัดเลือกพนักงานภายในโรงงานทีมีความ
สามารถก่อนประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสร้าง
ขวัญและก�าลังใจให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในการ
ท�างาน
10. การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสู่ท้องตลาดให้เป็น
ที่พึงพอใจของลูกค้า ผู้บริหารโรงงานควรค�านึงถึง
 Q + C + D + S + E
Q (Quality) = คุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐานสากล
C (Cost) = ราคาสินค้าต้องถกูกว่า หรอืเป็นราคา 
ที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า
D (Delivery) = การส่งมอบสินค้าต้องตรงเวลาตาม
ข้อตกลง
S (Service) = การบรกิารหลงัการขายต้องรวดเรว็ 
และตรงเวลา
E (Efficiency) = ประสิทธภิาพการท�างานของพนกังาน 
ต้องอยู่ในระดับดีกว่ามาตรฐาน
11. ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยมา
ปรบัปรงุระบบการบรหิารงานในโรงงานให้มปีระสิทธภิาพ
ดีกว่าคู่แข่งขัน
12. มีการปรับปรุงระบบการบริหารการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
13. มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและด้าน
การบริหารจัดการผลิตภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
14. การผลติสินค้าชนดิใดก็ตามต้องรูค้วามต้องการ
ของลูกค้า และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต 
การเงิน และการตลาดมาร่วมในการพัฒนาธุรกิจ
15. ผู ้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และกล้า 
ตัดสินใจส่ังการในกระบวนการผลิตที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
จะเห็นได้ว่า ถ้าผู้บริหารโรงงาน/บริษัทมีวิสัยทัศน์
และมีความเข้าใจในหลักการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
ขัน้พืน้ฐานท้ัง 15 ข้อ ทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนี ้ผูเ้ขยีนเชือ่มัน่ว่าจะ 
ท�าให้การบรหิารการผลติสนิค้าในโรงงานมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น และสามารถช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตามเป้าหมายขององค์การ
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